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语 言 是 文 化 的
一
部 分 , 是文 化 的 主 要 载 体 , 是 文 化 发 展 的 最 重 要 基础 。 学 习 民 族 语言

才 能 更 全 面 、 更 系 统 、 更 充 分 地 了 解 、 传 承和 弘 扬 中 华 文 化 , 这是 不 言 而喻 的 。 与 此同 时 ,





学 生 的 学 习 兴趣 , 保 持 他 们 旺

盛 的 热 忱, 使 单 纯的 近乎 枯燥的 语言 学 习 浸 染 浓 厚的 文 化氛 围 , 将 语言 教 学 拓宽 范 围 、 提

高 层 次 。

失 去 了 语 言 , 这 个 民 族 的 文 化很难 继承, 但作 为 民 族 大 家 庭 中 的 个 体 , 会 说 民 族 语言

不一




的 大 问 题 。 所以 有 的 老 一辈 华 人 说, 宁 可希 望 自 己 的 子孙 成
为 说外 语的 华 人 , 而 不希

望 他 们 成 为 会 说华 语的 外 国 人 , 这 些 话表 达了 华 人要继 承中 华 文 化 传 统 的
殷
切 心情 。 对

外 汉语 教 学 不仅 是 为 外 国 人提 供 的 外 语教 学 , 也是对 海 外 第 二代 、 第 三代 华 裔的 第 二语

言 教 学 。 所以 重 视文 化 教 育 有 利 于推 进 对 外汉语教学 。

文 化 包 涵 的 内 容 相 当 广 泛 , 是语 言 教 学 取之 不尽 , 用 之不 竭 的 泉 源 。 “ 文 化 是 人 类 在

社 会 历 史 发 展 过 程 中 所 创 造 的 物 质 财 富 和 精 神 财 富 的 总 和 , 特 指 精 神 财 富 , 如 文 学 、 艺

术 、 教 育 、 科 学 等
”
( 《现代 汉语词 典》 ) 。 中 国 文化是中 华民 族 在 长 期 历史 发展中 的 伟 大 创

造 物 , 是 整 个 民 族 智 慧 和 创 造 力 的 结 晶 。 海外 的 老 一代 华 人更 希 望年 轻 一代 要 具备 民 族

情 操 和 民 族 的 自 尊 心, 至少他 要僅得 自 己 的 母语,具有 母族 文 化 的 修 养 , 才 不会 被 外 来 的

文 化 思想 所取 代 , 方 不至于 沦 为 无根的 一
代 。 因 此 汉语 教 学 是一种 途径 , 要利 用 语言 的 工

具 打 开中 国 文 化 的 大 门 , 上下 五千 年 的 中 华 文明 更 为 语言 教 学 提 供 了 广 阔 的 天地, 要充

分 利 用 这 个 有 利 条 件 。






种 语 言 就 意 味 着 想 象 一 种 生 活 形 式
”
( 《哲学研究 》 汤 潮 、 范 光棣译 , 三联 书 店 1 9 9 2

年 版 第 5
页 ) , 选 择
一
种 语言 就 意 味 着 选择 一种 文 化 价 值 。 学 习 汉 语 要与 文 化 息 息 相 关 。







就 单 纯学 习 语 言 的 话似 乎 很 简 单 , 也许 海 外 学 生 一会 儿 就 忘 记

了 , 但 如 果 结 合 中 国 的 文 化 背 景 去
谈
, 会使 学生 终 生铭 记。 我 们 可 以 教 会 学 生 , 龙 、 凤、 麟 、

龟 是 中 华 民 族 的 祥 瑞 动 物 , 其 中 龙 更 使 人感 到 神 秘和 自 豪 。 经过 几千 年 的 演 变 , 它 成 为 中

华 民 族 的 伟 大 象 征 , 我 们 这 些 海 内 外 的 子孙 都 自 称是 “ 龙 的 传 人 ” 。 龙 成 为 一种 永 不 衰 竭





。 当 然 要尽

量 用 通俗 易 懂 的 话讲 授 。 这 样 会极大 调 动 学 生的 好奇 心和 求 知 欲 , 语 言 学 习 也将 变 得饶

有 兴趣 了 。

加 强 文 化 教 育 是适运 国 际 交 流 的 客 观 要 求 。 单 纯 的 语言 教 学 已 不符 合 世 界 各 国 外 语

教 学 的 潮 流 。 华 文 教 学 以 弘 扬 中 华 文 化 为 已 任 , 来 华 的 华 裔 学 生 要 学 习 中 国 文 化 , 国 外 大
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业范 围 , 主 要是 指 拓 宽 中 国 文 化 教 学 的 内 容 和 专 业范 围 。 对 非 文 科 专 业的 外 国 留 学 生













的 就 业提 供 更 多 的 机 会。 对为 各 种 实 用 目 的 而来 中 国 学





中 国 文 化 , 就 很 难 进 行 交 往。 交 往 需 要文 化 , “ 就 文 化 言 , 学 校 教 育 是 整 个 社 会 文 化 活

动 中 最 具 有 效 力 的
一
种 文 化 活 动 , 尤 其 是 在 学 习 文 化 的 符 号 , 文 化的 内 涵 上 , 学 校 教
育 是

其 他 文 化 机 构 所不能 赶 上 的 。 ” ( 徐 宗 林 《 文 化 与 教 育 》 )所以 说,对外 汉 语 教 育 的 内 核 是 中

国 文 化 。

目 前 对 外 汉 语 教 学 在 文 化 传 播 方 面 仍 存 在 薄 弱 的
地方 。 首 先是在 教 材 编 排 上不 够 合

理和 多 样 化
I
。 现在 使 用 的 对外 汉 语教 学 教 材 基本 上 是 以 基础 汉语教 学 为 主 , 重视汉语言









能 完 全代 替 文 化 的 功 能 。 其 次 是在 教 学 方 式 上与 教 材 相 适 应 , 重 视 语言 的 反复

练 习 , 举 例 比 较简 单 陈 旧 , 局 囿 于课本 , 重词句 而轻 内 容 , 文 化 因 素
只





显得很零碎 , 不 能 让 学 生 对中 国 文化 有 整 体 了 解 , 这 是很不利 于文 化 传 播 的 , 会走

入汉语教 学 的 误区。 另 外 , 从 教 师 队 伍 的 总 体 看 , 知 识结 构 不 完 善 , 专 业 专 长 不够 多 样

化
。 这 也 给 全 方 位 的 教 学 带 来 一 定 的 负 面 影 响 。





汉语教 学 , 这对 学 科 建 设是很不利 的 , 对外 汉 语 教 学 绝 不是 仅 仅 进行 汉语教 学 。 不

拓 宽 课程内 容 和 专 业范 围 , 也不利 于教 师 队 伍 建 设 , 还 会 严重 影 响 学 校 和 教 学 单位 的 声

誉 ,
而最终 将 影响 国 际 教 育 和 文 化交 流 。

学 习 语言 离 不开 文 化 。 文 化 中 必然 包含 一个民 族 的 人 文 主 义 精 神 , 它 的 思 想 观念 、价

值 取向 、 道 德 标 准 等 等 。 中 华 文化在 某 种 意义 上说 是以 人伦 关系 为 基 本 , 人 文 主 义 精 神 是

中 国 文 化 的
基
本 精 神 。 儒 家 学 说之所 以 在 历史 上占 据 统 治 地位 , 就 在 于 它 是 一种 伦 理本







治 国 、 平 天下” 成 为 历 代 文 人 志 士 的 立 身 之 本 , 在 现 实 社会中 强调

















无上的 地位 , 丰 富 了 中
国
人重 情 操、 讲 修 养 的 一面。 莱 布 尼兹 在 《 中 国 近 况》 的 序

言 中 说 道 :
“
我 们 从 前 谁 也 不 信 在 这 世 界 上 还 有 比 我 们 伦 理 更 完 善 , 立身 处 事 之道 更进 步

的 民 族 存 在 , 现在 从 东 方 的 中 国 , 竟 使 我 们 觉 醒了 。 ” 更 有 论 者 认 为 , 2 1 世 纪 的 西方 世界要

发 展 必 须 从
几
千 年 前 的 孔 子 那 儿 寻 找 智 慧 。 可见, 在 商 品 经济 日 益 发 展 , 精 神 领 域 和 文 化

领 域 虽 现多 元 倾 向 之时 ,
高






即 不 了 解 中 国 文 化 ,
其中
既




扬 弃 , 同 时 尊 重 学
生
民 族
的 道德 观念 , 贯彻不 强加 于 人的 原则 。 热爱 社会和人民 、 遵

纪 守 法 、 尊 长 爱 幼 、 加 强 个 人 修 养 等 美 德 既 为 中 国 所提 倡 , 又是 跨 越 国 界的 全人类 共 同 的

道 。 当 然 , 道 的 教 育 应 融 合 于 语 、 文 之中 , 根 据 学 生 的 实 际 有 所侧 重 。 加 强 文 化 教 育 不 只 是

语 言 学习 , 还有 品 德 教 育 。 海 外 学 生 从 西方文 化 中 可 以 学 习 许 多 有 价 值 的 观念 , 也必然 能

从 中 华 文 化 中 获 益 , 共 同 促 进人类 文 化 发 展。	(下转 第 7 2 页 )
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。 根 据 考 古 学 家 和 历史 学 家 们 的 研 究 , 印 尼原住 民 的 祖先 最早 是 来 自 中 南

半 岛 和 中 国 的 西南 地区 。 从血统 上看 , 他 们 有 阿 拉 伯 血统 、 印 度 血统 、 也有 中 国 血统 , 纯血






民 族 的 和 睦 相 处 。

再者 , 历 史 上的 华 侨 教 育 消 亡, 现在 世界各 国 的 华 文 教育 或 汉 语教 学 可分 为 两类 , 一

类 是各 个国 家 在 各 类 学校开 设的 外 语 教 学 课程 , 一类 是 某个 国 家 的 民 族 教 育 的 一部 分 。

即 使 印 尼对 华 文 的 禁 令 完 全解 除 以 后, 华 文 教 育 也只 是 其民 族 教 育 的 一部 分 , 不 存 在 恢

复 到
6 0 年代 以 前的 华 侨 教 育 的 可 能 性。 目 前 存 在 的 华 语补 习 班属 业余 性 质 , 学 习 的 只 是





生的 需 要, 而不是为 了 继 承中 华 文 化 的 薪 火 , 更 不是 为 了 弘 扬 中 华 文 化 , 在 这 一点 上

不管 是华 裔 青 年 还是他 们 的 父辈 认识是 相 似 的 。 因 为 , 虽 然 父辈 们 希 望子女 了 解 中 国 , 学

习
中 华 文 化 的 优良 传统, 其 真正目 的 也是为 了 子 女 今 后能 适应谋 生的 需要, 能 够 成为 一

个有 优 秀 文 化 修 养 的 东 方 人。 这 一些客 观存 在 的 事 实 , 应 该成 为 我 们 考 察
和
研究 印 尼 华

人教 育 发展 的 出 发 点 , 过分的 夸 大 发 展前景 是没 有 根 据 的 。
最后, 因 为 中 国 改 革 开放 的 成 就 举世 瞩 目 , 尤 其 是 亚洲 金 融 危 机中 中 国 的 人 民 币 保

持 稳定 , 中 国 在 世 界上的 威 望日 益 提高 。 汉 语作 为 联合 国 的 工作 语言 ,现在 更 加 显示其 国

际 强势 语 文 的 地位 。 世界范 围 内 的 “ 汉 语 热 ” 的 温 度 一 定 会 越 升 越 髙 。 作 为 有 二亿 人口 的

东 南 亚大 国 的 印 尼, 拥有 六七百万与 汉语 的 故 乡 有 血缘 关系 的 华 人 , 应该 说是 一份 天赐

的 人文财 富 , 是提高 印 尼国 内 汉语水 平的 得 天独 厚 的 优 势 。 印 尼当 局要 想真 正实 现民 族

平 等和 和 睦 , 要想发挥华 人在 经济 上优势 为 进 一步 发展民 族 经济 服 务 , 关心并 扶 持 华 文

事 业的 发 展是明 智 之举。 因 此
,
我 们 预料 , 给 学 习 和 教 授 华 语 以 合 法地位 , 在 大 学 或 各 类

学 校 中 开 设中 文 系 或 华语课程 , 把 华 语列 人高 中 生 选修 外 语 语种 ( 目 前 印 尼 中 学 供 选修

的 外 语语种 有 英 语、 日 语、 德 语 、 法 语 和 阿拉 伯 语) 将 是 指 日 可 待 的 。

华 语作 为 印 尼华 人的 第 二语言 , 华 文 作 为 印 尼 国 民 教 育 内 容 的 组成 部 分 的 时 机到 来

之时 , 就 是印 尼 华 人真正得到 平等 待 遇 之日 。

( 陈 桂德 华 併大学 集 美 华 文学 院)
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总 之 , 我 们 真 诚 希 望通过这 次 的 访 问 、 考 察 , 增 进 相 互的
了
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总 而言 之, 对 外 汉语教 学 只 停 留 于汉 语的 教 学 上是 不
够
的 , 当 不忘
传 播




发 展 的 必然 。 我 们 要让海 内 外 更 多 的 人 们 认识和 理解 中 国 文 化, 促 进世界文 化 交

流 和 融 合 , 这 是利 在 当 代 、 功 在 千 秋 的 大 业。

( 王丹红厦门 大学 海 外 教育 学 院 )
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